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BAB V 
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
 
5.1  Kesimpulan 
Berdasarkanhasilpenelitian yang telahdilakukan, 
diperolehkesimpulansebagaiberikut: 















4. Terdapatperbedaanantarapeningkatandisposisimatematissiswa yang 
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memperolehpembelajarankonvensionalbaiksecaratotal 
maupunpadaaspekkepercayaandiri, keingintahuan, ketekunan, fleksibilitas, 
reflektifdan rasa senang. 
5. Peningkatandisposisimatematissiswa yang 
memperolehpembelajarankonvensionallebihtinggidaripadapeningkatandisposi




Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dapat dikemukakan 
beberapaimplikasi,antara lain: 
1. Untuk peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMP level 
sedang dapat digunakan pembelajaran IMPROVE. 
2. Pembelajaran IMPROVE dapat meningkatkan setiap aspek kemampuan 
berpikir kritis matematis yang meliputi mengidentifikasi, menghubungkan, 
menganalisis, mengevaluasi, danmemecahkanmasalah. 
3. Pembelajaran IMPROVE dapat meningkatkan setiap aspek dalam disposisi 
matematis namun pembelajaran konvensional lebih baik dalam meningkatkan 




lkemampuanberpikirkritismatematissiswa.    
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5.3 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dapat dikemukakan beberapa 
saran,antara lain: 





2. Melihathasilteskemampuanberpikirkritismatematis, guru 
sebaiknyamembiasakansiswadengansoal-soal non rutin dan soal-
soalkemampuanberpikirkritismatematis. 
3. Pembelajaran IMPROVE sebaiknyadigunakanuntuktopik-
topikataumateridalammatematika yang 
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atau menelitipembelajaranIMPROVEuntuk 
dapatdilihatpengaruhnyapadakemampuan-kemampuan matematislainnya. 
5. PenelitianinidilakukanpadaduaSekolahMenengahPertama di Kota Bandar 
Lampung, 
penelitianlanjutanlebihbaikdilakukanpadajenjangsekolahlainnyadandilakuka
ndenganmemperhatikankategorisekolahtinggi, sedang, danrendah. 
6. Berdasarkanhasilpenelitiantentangpeningkatandisposisimatematis, 
peningkatandisposisimatematissiswakelompokeksperimendankelompokkont
rolberadapadakategorisedang, 
sehinggaterbukapeluangbagipenelitiselanjutnyauntukdapatmeningkatkandis
posisimatematis. 
